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I 
I  I  
bmm  ^te  ^immX nmrnm mimmm 
'^ li» w&m mmmS  ^lmmt$^m mmmsii^ m mtimB imm n mumm WM t^f 
Cfig* WM1 ti t l^ ig# 'Mlf ' 'iMMl  ^
IMMim is tHMRl yrM&h 
I0« pm^$ $s ^mm& m tk :if^  Wm-
iipi^  'wm  ^is# iwtiiiiii la itniiuiiiii m wmAmmm$ iwdui 
 ^iWlAMSBtiieii %lii ni^  |g|, 
«MnKibl» imi tt In m# fMlt lt«€ilf liM i« %%• 
Wptia IMWStoBS. -Sil^ pWiiN e^ 
1dl« .Aiiiiipil* 'M Ite .pmpimmmI'' *lli# ywl# kM: 
immi #@l|yi«%&fi%- iM ti^  
ii|it^ i#: Ili a w* w# glilWB ffsiiliypi 1«w|p| mm m^mm w& wMI 
imeml. m^ tmm iMii««l^ %ii nUii 'HI# ptsmmtm % HiMiai pmniii »f irvur^ lx^  
Tm^  AiM&pk tt if 11 nf #yi Amtrnd, w%&^ * fmi. 
TMli ifc iftk JIm^' iii ifc Jb-'-- • •'-- i^iM'ikiii iiiiii • iigM^ri ilh'' ^-•••- -••• • • M'n'h iiwn- 'laii'i'^iii' ••^ '•'•••' ~^ " .A>. •... •naiin I'iff- ^  ^  ••-••• 
'itinmnrif l>s IW nWH  ^;:1MI% 4M ^Up- %ii 
:|i« msMr0. m fpseiiig Wim ,^ liiMi 
Us# ipcfeiKMli li^ s gpil.%11^  itmdiwi in limniwrtiii. 1^  'ite' INum^^  
I4« tt«w6w#« 4 tmm 
i^ lij^  Art -yMii'm it0 I^  Itai. 
fitai piBltiil wmm mudw frm .iieN»®  ^ iNiliawl im n. 
tfw& tiiii nA  ^liMi 
iptlit #Jf « il»« Bdii imi iM& i^ smS. te Ihi 
iii^  ^  ipyrt^  iWN» iim»&lMi MsteiHNid imA ImSmsi. to ist^ rauitifin* Xbn 
i«}l«Hil;^  mmemmmm id|p  ^«alL niam #f tlie tpwiei wim 
iKSkirtklbf lnw tslitt 'X e^nmdL  ^Mift aniaiiMiw 'iineHi iHwitilMiMMl -iwliEaMl .WPW*?^W' 'WWW W tp»» ijr w.W»T*r-- ,s» TWwwifW'wJw w**i  ^ 'fnp|r-p«p|WV'^m|i'-^r- W .^^ WW ^iNyW'SPeWfflPilWWNF. • ^F*PWP*HlI*W^i» 
A |g^  tvtei «ad «&9|M 1^  tlm mrltit* «w# In mii 
 ^hm  ^ hmta  ^ me f^liM 1  ^m utetel liMp* ^1 '^ Iwiiiag.. im pen '^ 
Mm •» tee# a» -^ hii HIkii *Uhii^  ISBiwiis^ * 
M£k0lt **t felMfc Ki;MMp«iyi ig|u| |»^ |iffynK|it| yfj|jif^  f.-ft H 
rnmmmmmth <»t»t««' -#tlt*it -aii:#!! * jiMwewwi-fev nflW) jMawnit .a# itosfl, *1.^ 1^1*1 iww^^  
%ito iMmmM.m mm m  ^mimt * nM* fi«M 
iiiti«0t(#i mk* im musk piix% wm it ism M m 
r^nm MuMniHi • frMh minMm of 1101^ 111% <M  ^$k%mMi wm, wm 
mmti4m -mmm I^'l-iiiiiMiMit te -aiiiMiiyi jgmk n 'tei' teiBMi# «t<.* mijm#'' ttut' iHl^ rai^ iifiilE' 
%#MWI yt^ f# nlfflKP fty*4 dSSSSMI^ lSw 
IfeMiMit It^ HMirnm- %m tmm *g*w  ^ wHmmim -tilMi. i*ii,Hi»l.«Mi- iskNl^  HftliBfalt @# IW^jW^JJi^^iliSppl^gi  ^ spiBp #***#•• '"Wpw!W*'WHP. iipw*np ww;  ^ w^">w"w *" wipi.pp.w i" !*P-'- * ^  
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TABLE I. TERMS APPLIED TO THE P^ETS OF THE GMITAL AEmTTJEE H HZBESKOPTEBA WITH SYEOWim FROM 




(ktf. Xnaacta \lmSUnita IXSUmlte vanQPov CanMMfea autm r^ a 




inJouin mi BfOMUlM MdUa ^rfArwn mrptm 71F*S ^baneM /^ a 
Ou/nr nf/ neahtie* Hi^ tatame Fatna  ^ a— byMteA 
faurrmat jSaUBr Awnewef* A »«rr Iferjr /fea #» 
Dufour -nsf * saa.^  m 9» M • • 
Hartij mi Fonef>s 
MiHr 
f^ shhf^  Sa  ^ f^ nia ItUfreikm-
Vkrkamt jtm Mm 
mt Fmurr^ u 0xCmrM CA/COs MIM-j-i haaeaucardi • 
Schank IStI Zanyen St/ef afc«s jEt jSSS Happen AtfiftcAe/i Ka t^! 
Tkmaon nn \Brtmi(he Fonx  ^ Sti/ma 13g>—•« 1 Lacina So^ t^tae Cauda 
ForceP9 
/*P-U fffomdaa M " • •• *• " #• 
.SWwWn 
KklKcht 
Utit) Bnmidoc *" " *• " •' " " 











Saunders IWtr%\ fkuleat<i Sttrnitt }/iuSteroitc Fctce  ^ Spitma Sajlttae Sp t^ha Ctrdo 






fmlkdn mt ^^ormkid»  ^ 1* lllAri/Xes yemlwi» 5£r£lJ» 
U** — 
Eeoilh% 
Henow mo yes/Mi Zanyen Zon len 
• 
/tn'OrmMae 





 DfWKhe Vmvh 








































^ko f^j jns HymOejilff ftuamcrei Rirtimcrcs fhtti9 fftngstiitk Lamina /art^  
ittltalaa-
^ortan 






Fvarreau /fcw3 0§9  ^
mkklrnii-
7%S-7tri77 //^ Potofne 
fb^eps 
i^iari^ u 




Khge. HtS Uryo 
man7c<3 
Seurot mt Jinict>niaa> /nn:ef>s 
1 
L 








































































Volstlloe \Piir<)mercS Sfjotha \Hedeayus 
Vo/se He. j tae 
\^ D^hf>hlten 











































































































flu % AilMii (iSSi) 
."Qiwi litli %«i |ittl« wsMUmMmif Tfm ttMsm 
'teM StiShtotawS*" *>** SSt'^ teE  ^fatt« .Iw. 
ti<» ii^ % BffKltei. tita t$%%m0a% eeel^ sli i%Wi) m& it&liiuriji Clt^ t) i» 
SM'SS' .||f §iflmMimi^  'li^ ji|. ^USS "li. 
-Wi^ . f@U«sitpg Cl^ ) «al CiMI* 
iibi toIlqwlBg III H lldt «f 1^  SttSiM 4»li tit® fMSM I'M 
U msm 
, l* .yn^ ttiiy 





%4 liliire^ pAii . 
9m f^ sim&mSM 
•? • 
4« p^ftw h^sBSs 
f 




: t# • 
b* 
m 











10» PiJ^ tffiGIMSl 




HMflfi^ llltf *8 
' * # .  . .  • 
iwaijjsiiit •ft 
mstitow *11 




m -mmmmm-m'm mrnm jmmm 
lltii- SwiwipfeSiroi 0t ttiis- eran^ wss .itiiPS- leBBi' 
'l^ yteiEifeSsst' 'b# 'Wfes^ ipiSIbi^ . $^ihiSs SBflWiWWs# 
iftfflE*# swi^ Ssteii- SdlUtoiSwfeS.isii iti?is*tsss^  F<*S|is* Ibl 'MllliywiA' 
(wp* 62-69,) tifaiaii imr» btim mdo with grmt mm ma i^i9h mm 
'til# fdftt <Q§ mmrn- j^i%|njelM#jl $109?® tAmm <iSSIti?4SffeihS SBBIRSS' ll#idlA Ifelw 
%-^ m <ls8SI#wFj$y Wf wPw jpi^ rvm- wiWI mmm  ^ |BIB ll<li HwMspni w3m vJ^  
•l-|jfcit!i^ t'tiig SI^ WNNie 
WlXSf |t%|'^  iWS  ^#W l^3s. SS ''^ f § 
inf oftiif&tiiiii* tai %#  ^ »(mmim t^ s# iw* fiim mm 
'liill! li.iltiAll|.A lli. "HMdl 'fen 'SM^SNBSlMttijtilllW &§ 
0mm* IMM i»li» wwi .#««i «f, «^ib^  t# ttai teitbiU% »f' iii» 
,3yEI Sp@9®® wWwwIi HlWfcwfl .pp^wHitSw" wljli!* HsfWw |Pp^ 9!nP3P 9^wP~^ Bw««^  &wf 
MhI ««****«*-^  
'fk» fSani ,tiiif« t^««  ^#p«®iw %® f«3p»«s«»fe g««il|-
'ii«i» t« itli*! 'ir® p^ai#»s ,#f ii»$# »• ' 
mSL to .mJW Hm 
jlol« mltMim 1** fpiiimiirinini 
fli#. i«!il%il 0f hoaa^  1»« ail •%•»# 
m 'i^ i s«Mi* p»%» -^fiii im tii«p3mtit«ay 
« a®% » i«f|siti%' to t«i# <1^  -fei mm  ^p^ »««afe tlwi 
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1 1 1  
mmmswm 
IjC a w-tWMMT., e$rt^ pl,Sapl.ir flflMUfefift# KfWl- fi|ii»<| 
4©riii3, ttwMm U wi#t% MsteiwMt* ftiiwllf  ^html v$m§ li ». 
.SsllStilfeS.Si^  wlSiiB; AIacaIV attrtauSrhAd lio 'fehtt 'bttei^ iHI'' -mmmtm i^iM€4^mm,m 
'1^ : #«!C(^ it««i iTii sl»r% md t^lm  ^ #^ 0^  tl« imtljm «. 
'ItiSmiltollSSS#'* tmemm %ikmi^ 4M In 1Q»3PMi1<8.W iiaitiP t^ottte* &®*ieillir tihll-
. I^tir# ffiy twftrffl^w* s^tt* P^ilK If |Np#lsp8^MiMr iR sWfm. 
i^tii. i« -fe® d«rs®4^ '^ NiMi^  iu$l«iiL4» b^ntior ef th® 
itolseS-Sii*' aLlM A f^eiyKelied 1:0 v«iaiif*t!ki»lLfl.%Mf'i^  l^ iiiitlii>i.l^ . 'tei^ l^ii^  MiA: 
. ir.^ pp V^WwV' * wW^Hs.W 
@wmp«nM«WM<» Warn jpijnMWwrew mwv wsMm l^mmg wwim«Wm*i^  WmrwWm  ^ mi¥im»iiiW •»«** 
stell8%WWl* '®h@ SlwtelA ill '9^ IKll^  pNSii3iiM| •WWWt®  ^
SIsbAl psESSiiwi it^  piBsSsli'''^ iHis 
tbn M i» #tepi.t« wrr@N% 's»mvmA |«t^ «l%« it« 
!i«*«J.#.ii<<i "hMrnm dlstsBllv 116t®hsde 'Sfch. 'l^ SiltiSS li' 
Bi$t»M.l^  ^i^  l&t^ m3.% m %i.# it«imlt® tm i^ t 3^ «®tii» itr» p^ «ifi,; 
Twwd.'tiiiil-g' 4h<» jmawawfe |j| SBEl%tfclly SMNicfiMi# 
fl#.* Um Hi IS, M lat 18#. 
iifty^ %ti^ |iiryi|i ^^ l^iSijptii Ffclyl'i'f.mt' 
fl«i ^ mma jplfeai la <pit© amXi ia emm»i*m ^  tm 9im M #if- mmtwm* 
flm rtog It tm * wiBWf#: "bm  ^  ^ i« «1@im% %« 
 ^mt «[^ i®itt®»» Sh# mm wiff tictii fii«l»i3r  ^
§ 








I i  
t  
I 
1 1  I 
iMfi ff«i» »^« -prnwrnm WN> tmM'Wm 0^m irtroMstttPi* W»am 
^mm .fwtliwi mm 'mty itfl»ew«# ' mmUf i»i- iwi m m»mm U 
imm * mmm !» 
S^S^B'# lS6 • 
Sstihi^ tiBiiik SttnelBtoi 
iNHiil. tiiat Us iM l« m^mmm -ilrift3% mA 
•%# 'firtasiillgr t&# fi»6 ii wit«a i?4tli tlw pa?% «r 
Si9liy9tiS'§<l''i|886 #96lSfeiii gj| li, y4l|]^  'j^ Nl toBlWf# SB .gStoESIIfcl. 1^^ 1# 
p^BSSW^MI' liNI ly .Mm i|y^ ynfii,f, HiiiMi. 4l»ii 
In imm% sitMLIir 4il*tiii vtiiiui in limtiMl m Wm 
M-attei*.'iiik'feaiinnl MmnMrn-^  mf . <»y>»wii!iaiJ 44.iii-, VBlSlS'Sjfce -ttJM itiiSIMli* |||||««||U(I - •^FW '^WW ,*1, W)I(R  ^*!• f** !*r WWpFSilF' 'i!|», ^JtS^WjP-,W™'W "•P-flP *'W^JWftWP'^ lF'liP'iwWpiiffllr SplHipi T||F •(JPilWW 
'SUMWiW 'iMydWhhBl#* weiEtaidL'y -iirtifiliilwill. iistskllar iw95i$$sRt3s' 
SflPikStiWSS iteisittttiwiiii* Ihe b&nbl "btHdisA '$M' sttyoBslv 6osast3rQ<yfce<i* fl* |p«p, •wsP'*»w^(™» i flt flwiiw- W: w*WiF iTOllw SWW" **># wH^WiEjiiW ••iMW "'*'"* wF W* ^wa* w^pfiw*.^ AiraW 
IHBSS 'iipi ''^ ' mwa &tiM n 'ff0^ ^MJ.  ^Oi ItoifMiPl yisSSS^Kie 
flMi: illi A%«rai.t« is i» 0sm»X  ^%f« -mmiXlf 'temA msm  ^
|teit^ lii^ l#«' Til# 'S  ^"irtssisd^  is IPidahife# "itwy' I&rS fC' iR t^tiMiyf|ij.f 
ftii# mg so, SI «»a $i# 
I  f  
I  I  

I  I 
I 
1 « 1 1  
I  H i ; ! ! ! ;  
1  ^  1 1  { i  J 1  
I  1 1  I  I M  ^ 
I I ? I " 
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I l l '  















^  I  I  
I I I  
i 
l>3t^  tll^ tly' mm ip0«fcr«lS  ^(yi it p^$^m irm % «J.it feNi|«!ifti& "mm witiBii^  
l|t||i^ tfif^ y.|.l^  i^ b}?wtepw* 
'fto 1^  -«%4ndt« $m fmey w '^i» i» fiaim ;a»i 1% tt mmtimmm* &» '9%1k 
it^ tiiAl# If pr©i*»«i^  t4i« iiitifl, p!g%. 1^  pmmM tMMWtog. 
ih lilBiiiiifi' Mm «-«.--j*idlr<aafcAt jjfeaii^' aiiiiwrtlf i^i iiri i1^' -tSfl^^lKaifedlk' iBtiwa'ifr'il'rt'iiili' Mt Aauk itiiti iriaim'fi ikiiiiti •••—••'•• id^'i 'iii -mil Af "- i n miiiim I'm- *--^ - ••" i^WTOfl»y ^Wamm- ip»»f# SKBWI® w^amt Wfp  ^ w aaiWHP- ts$. :mm  ^ i^ wia^ . wm 
wl'iraHi i^ iiMi «»i .p^ |>«S>l^  «^ 4: »«nrii mell. m »|Ni«lltt 
mm* -w# «i ma m • 
i»iirl#«t» CI«) 
'SeiSwe^ i.siwi' ptirt# of "Ht-f ^  fSisg $B .^wyiKiy Sii}Wil.3yg 
*!• m at-—— *• -'^  —!•>• 'aCollii M <M T I'm ait • rii» Mfi * ••tt tillMi'llli' Mlliillli' tl% Mi in J liM  ^ ji jjlt' J-Hk i^ i 
 ^X# Aiilrjgwy mw 
IFM  ^ iwfitTiffltiihf> iyiiytfc'i!''ttwri>ftii*^ -^ **^  ^fwlby m ie*l.j6^ s-' •<*» 'M# 
#ia(»$e&it««* m» liiieiii oi»d«isi ftfJM I^f'* 
IHtet iMMttl" f»x% of tlitt it^ Si»i t« fttiNKiiitt «34i^  'te tisi 
'Hsf' Si@6^ p66S'isB» I^ W' ,^tt%B(i'li yy^  S.'^ i^iS' iil it 
ffe» l0|N|-|||piSSlHi*% Ml 
|gF*8*6|| 'i>% S®i8l* SWti tA 'tih# Itjpfftftgff iSllSSi^ ie' yiHUIfflOWi WNf iWBSlildj^ ' 
wf#l^  lufc^pBftUy «««•?«, '$»mm 
fttoiii; 1^ : idiM  ^t#iW|. •fe# tfeU l«g» «f f«t«» H »«&i1»feiia. TWMI*! larMii. 
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